











科　　　目 予算額 前年度予算額 増　　　減 備　　　考? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入









受取利息 100，000 100，000 0
当期収入合計（A） 97，900，00091，030，000 6，870，000
前期繰越収支差額 45，806，110 51，333，664△5 527，554




論文審査費 200，000 100，000 100，000
会誌刊行費 1，100，0001，000，000 100，000









印刷・製本費 100，000 90，000 10，000
光熱水料費 20，000 20，000 0
雑費 450，000 450，000 0
3．予備費 100，000 100，000 0
予備費 100，000 100，000 0
当期支出合計（c） 97，900，000 91，030，0006，870，000
当期収支差額（A）一（c） 0 0 0
次期繰越収支差額（B）一（C） 45，806，110 51，333，664△5 527，554
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